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Observatorio electoral 
en Europa Occidental 
El observatorio recoge todos los comicios presidenciales 
y legislativos del año, celebrados por sufragio universal. 
En algunos casos, los resultados aparecen resumidos, 
Indicando al candidato ganador o los dos primeros parti-
dos con sus respectivos porcentajes y/o escaños. El índi-
ce de participación falta sólo en aquellos casos en los 
que no ha sido posible recabar la información. 
Chipre 
EL ECCIONES LEGISLATIVAS 
26 de mayo de 1996 
59 escaños a cubrir para la Casa de los Representantes 
(Vouli Antiprosópon/Temsilciler Meclisi) elegida por 5 años: 
3 escaños están reservados a las minorías maronita, cató-
lico-romana y gumeniana: junto a los 56 escaños restan-
tes, ocupados todos ellos por chipriotas griegos, existen 
oficialmente 24 escaños más, reservados a los turco-chi-
priotas de la autoproclamada República Turca del Norte 
de Chipre que en la actualidad permanecen vacantes, 
pues no reconocen la soberanía del Parlamento de la 
República de Chipre. Participación: 92,9% 
Partidos % escaños 
Coalición Democrática (D ISY) 
conservadora - Partido Liberal 34.5 20 
Partido Progresista 
de los Trabajadores (AKEL) SOCialista 33 19 
Partido Democrático (DIKO) liberal 10,4 10 
Unión de Centro Democrático 
de Chipre (EDEK) socialdemócratas 8,1 5 
MOVimiento de los Demócratas 
Libres (KED) liberal 3 2 
Otros 10,2 
Total 100 56 
Espana 
ELECC IONES LEGISLATIVAS 
} de marzo de 1996 
350 escaños a cubrir para el Congreso de los Diputados, 
elegido por 4 años mediante un sistema de representación 
proporcional en cada provincia. Participación: 78,04% 
Partidos % escaños 
Partido Popular (PP) 38,9 156 
Partido Socialista 
Obrero Español (PSOE) 37,5 141 
Izquierda Unida (IU) 10,6 21 
Convergencia i Unió (CiU) 4,6 16 
Partido Nacionalista Vasco (PNV) 1.3 5 
CoaliCión Canaria (CC) 0,9 2 
Bloque Nacionalista Galego (BNG) 0,9 2 
Herri Batasuna (HB) 0.7 2 
Esquerra Republicana 
de Catalunya (ERC) 0.7 
Partido Andalucista (PA) 0,5 
Eusko Alkartasuna (EA) 0.5 
Unió Valenciana (UV) 0.4 
Total 100 350 
Gibraltar 
ELECCION ES LEGISLATIVAS 
16 de mayo de 1996 
17 escaños a cubrir para la Casa de la Asamblea 
PartiCipación: 90% 
Socialdemócratas de Gibraltar (GSD) conservador: 53%, 
8 escaños 
Partido Laborista-Socialista de Gibraltar (GSLP) socialis-
ta: 4 1,6%, 7 escaños 
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Grecia 
ELECCIONES LEGISLATIVAS 
22 de septiembre de 1996 
300 escaños a cubrir para el Parlame nto (Vouli ton 
Ef/inon) elegido por 4 años mediante un sistema propor-
cional reforzado: 5 I circunscripciones plurinominales y 5 
uninominales, Participación: 76.34% 
Partidos % escaños 
Movimiento Socialista 
Panhelénico (PASOK) 41 ,5 162 
Nueva Democracia (ND) conservador 38, I 108 
Partido Comunista de Grecia (KKE) 5,6 II 
Coalición de la Izqu ierda 
y el Progreso (SIN) socialista 5, I 10 
Movimiento de Renovación 
Democrática (DIKKI) socialista 4.4 9 
Primavera Política (POLA) 
nacional conservador 2,9 
Otros 2,4 
Islandia 
ELECCIONES PRES ID ENCIAL ES 
29 de Junio de 1996 
Olafur Ragnar Grimsson: 40,9% 
italia 
ELECCIONES LEGISLATIVAS 
21 de abril de 1996 
630 escaños a cubrir para la Cámara de los Diputados 
(Camero dei Deputati) , elegida por 5 años: 475 por siste-
ma mayoritario unlnominal y 155 por sistema proporcio-
nal. ParticipaCión: 82,88% 
Partidos 
El Olivo 
% escaños 
34,8 284 
Partido Democrático 
de la IzqUierda (PDS) SOCialdemócrata: 21, I 
Partido Popu lar Italiano 
(PPI) democristiano: 6,8 
Partido Popular Sudtlrolés (SVP) regionalista 
Partido Republicano Italiano (PRI) liberal 
Unión Democrática (UD) liberal 
Foro Romano Prodi, centnsta 
RenovaCión Italiana -
Lista Dini (RI) centrista: 4.3 
Sol Sonnente - Los Verdes: 2,5 
Polo para la Libertad 44 246 
Forza Italia (FI ) conservador: 20,6 
Alianza NaCional (AN) nacionalista: 15.7 
Centro Cnstlano Democrátlco-
Cristianodemócratas Unidos (CCD/CDU): 5,8 
Otra Alianza para la Libertad: 1,9 
Liga Norte (LN) regionalista 10 59 
Refundación Comunista (RC) 
Otros 
Total 
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ELECCIONES LEGISLATIVAS 
26 de octubre de 1996 
Un mínimo de 65 escaños a cubrir para el Parlamento 
Participación: 97, 16% 
Partido Laborista de Malta (MLP) socialista: 50.7%, 3 I +4 
escaños 
Partido Nacionali sta (PN) conservador: 47,8%, 34 escaños 
Portu~.ll 
ELECCIONES PRESIDEN CIALES 
14 de enero de 1996 
Mandato de 5 años, Participación: 66,4% 
Candidatos 
Jorge Sampaio (Partido Socialista, PS) 
Anibal Cavaco Silva 
(Partido Socialdemócrata, PSD) 
% 
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